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　　[ 摘　要] 文章通过剖析当前高校本科生思想政治教育中存在的主要问题 ,提出了实行本科生思想政治教育导师制的必
要性 ,并进一步论述了高校本科生导师的任职资格及工作职责。
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Abstract:This paper analy ses the major problems in the current ideological and political education for university undergraduates , points
out the necessities of implementing the supervisor system in the education , and expounds the job qualification and responsibility for the position
of the supervisor.
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要解放思想 、实事求是 、与时俱进 ,根据时代发展的
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持一致 ,坚持马克思主义 、毛泽东思想 、邓小平理论
和“三个代表”重要思想 , 自觉履行教师义务 ,师德
良好 ,为人师表 ,作风正派 ,乐于为学生服务 ,关心学




















的工作能力 ,比如运用教学设备 、管理学生 、科学研
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情况 ,指导学生制定学习计划 , 向学生介绍专业特
点 、教学计划 ,指导本科生选课 ,解决学习中遇到的
问题 ,并经常有针对性地对学生进行学习方法指导 ,
改进学习方法。要培养学生良好的学习习惯 ,提高
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